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Over de auteur
Masoud Salavati is geboren op 23 
oktober 1964 te Ahvaz in Iran. 
In 1984 verhuisde Masoud naar 
Nederland, waar hij vervolgens 
in 1987 begon met de studie 
fysiotherapie. Nadat hij in 1991 de 
opleiding afgerond had, is hij als 
(kinder-)fysiotherapeut werkzaam 
geweest bij enkele fysiotherapiepraktijken en een 
kinderrevalidatiecentrum.
 Sinds januari 1997 is Masoud als (kinder-)
fysiotherapeut werkzaam bij Koninklijke Visio te 
Haren. In de loop van de jaren heeft hij ervaring 
opgedaan in het werken met kinderen en jongeren 
met een ernstige complexe meervoudige beperking. 
Waaronder een visuele, motorische en cognitieve 
beperking. 
 In de loop van de jaren volgde Masoud specialisaties 
op het gebied van kinderen met een meervoudige 
beperking. Daarnaast volgde hij van 1999 tot en met 
2002 de opleiding kinderfysiotherapie en van 2009 tot 
en met 2011 de Masteropleiding kinderfysiotherapie bij 
de AVANSplus Hogeschool in Breda. De eindopdracht 
van zijn master vormde de start voor zijn promotie-
onderzoek. Zijn doel is om bekendheid te geven aan 
de invloed van CVI op het dagelijks functioneren 
van kinderen met CP, en zijn kennis/ ervaring 
over deze kinderen en jongeren te delen met het 
werkveld van onder andere kinderrevalidatieartsen, 
kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en overige 
hulpverleners.

